


















































































て大規模な採掘に着手されたが，1922 年からの 5 年間の年平均国内産金量は約 11 トン5）であ
り，他方で同期間のインドの年平均金純輸入量は約 174 トン6）に達するので，前者は後者の
6.3％でしかない。また 18 年から 1921 年までの 4 年間におけるインド産金額の世界総産金額に
対する割合は，それぞれ 2.7%，2.9％，2.7％，2.6％にとどまった7）。一方インド国内では「銀
の産額は，殆ど絶無と云うに近い」8）が，同じくイギリス領であったビルマ（現ミャンマー）で
僅かに産出する銀が「国内産」として取り扱われた。この産銀量は 25/6 年までの 5 年間の年平
均で 144.5 トンであり，それは同期間のインドの年平均銀純輸入量 2661 トンの 5.4％にすぎな
かった9）。ブリスの挙げる別の数字によれば，最近の 5 年間において，インドは年平均で 600
3）	 	　Don	C.	Bliss,	Jr,	The Bombay Bullion Market,	 issued	by	the	Finance	and	Investment	Division	 (Trade 
Information Bulletin	No.457),	1927.
4）	 　橫濱正金銀行頭取席調査課『印度の金流出に就いて』（調査報告第 88 號），1933，2 ページ。
5）	 　The Bombay Bullion Market,	1927,	p.71 の表より計算。
6）	 　Reserve	Bank	of	India,	Banking and Monetary Statistics of India,	1954,	p.960 より計算。
7）	 　橫濱正金銀行調査課『印度と金銀』（調査内報第 19 號），1924 年，28 ページより計算。
8）	 　同上書，28 ページ。
9）	 　The Bombay Bullion Market,	p.72.
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万オンス（186 トン）の金と 9000 万オンス（2790 トン）の銀を輸入し，それらは同期間の金の世






























































































Britain	and	 the	Australia-India	Gold	Trade,	 1898-1919	 (Thesis	 for	Degree	of	Doctor	of	Philosophy	of	
Curtain	University	of	Technology,	1993),	pp.97,	8.



































































22）		　Royal Commission on Indian Currency and Finance, 1926, Report to the King’s Most Excellent Majesty 
（Reports of Currency Committees,	reprint	1982,	pp.325-457 所収）．


























1923年 1924年 1925年 1926年
5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 1 3 511
貿易収支黒字額 金銀純輸入額 ボンベイからの金銀移出額
第 1図　インドの貿易収支黒字額・金銀純輸入額・ボンベイからの金銀移出額
1923 年 1月～26 年 6月
注）単位は 1,000 ルピー。









移出額にはこうした規則性に同調しない時期があり，それはとりわけ 23 年 11 月から 24 年 8 月
辺りまでの期間と 25 年 10 月辺り以降の期間に顕著である。両期間とも貿易黒字額が冬から春
にかけて大きく膨張したにも拘わらず，後二者は停滞的に推移した。この両期間を合わせると










































































































































































































































































金の決済日が概ね毎月 16 日からの 5 日間，銀地金のそれが 20 日からの 3 日間とされ，またオ


























































































































































定為替レートを従来の 1 ルピー＝ 1 シリング 4 ページから 2 シリングへと 50％切り上げた。詳しくは，拙稿
「第一次世界大戦直後イギリスの対インド貨幣政策」和歌山大学経済学会『経済理論』382 号，2015 年 12 月，
39-65 ページ参照。
62）		　第一次世界大戦期イギリスにとっての金保有の意義については，次の拙稿を参照。拙稿「第一次世界大戦
期における国際金本位制の崩壊と金の役割」『経済理論』和歌山大学経済学会，第 392 号，2018 年 4 月，1-18
ページ，および拙稿「第一次世界大戦期イギリスの戦時経済動員体制における金の役割」『経済理論』和歌山










India’s Imports of Gold and Silver and the Bombay Bullion Market in the 1920s
Shusaku IMADA
Abstract
This article analyzes private demand for gold and silver in India and examines the 
constitution and trading procedures of the Bombay Bullion Market in the 1920s. Precious 
metals were in high demand as a savings vehicle among Indians because of the unstable 
political situation and the poor banking facilities in India. This savings habit was so deeply 
rooted that its fall in the near future could not have been anticipated at the time. On the 
other hand, the Bombay Bullion Market, dealing with both spot transactions and forward and 
options contracts, was one of the most advanced and dynamic bullion markets in the world. 
A large variety and number of speculative bullion dealers operated in the market. Though 
India’s monetary system at that time, which was the gold exchange standard system, was 
intended to restrict India’s absorption of gold, it could not interfere with these situations. 
This was one of the reasons that India continued to import a large amount of gold.
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